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Осуждение с условным неприменением наказания – это форма реализа-
ции уголовной ответственности, которая предполагает осуждение лица, со-
вершившего преступление, назначение наказания в виде лишения свободы и 
его условное неприменение в течение установленного судом срока. Условное 
неприменение наказания как мера реализации уголовной ответственности 
получило нормативное закрепление в ст. 78 Уголовного кодекса Беларуси. 
В Уголовном кодексе России в главе 10 «Назначение наказания» в ст. 73 
определен институт условного осуждения. 
Следует отметить, что содержание указанных мер уголовно-правового 
воздействия (условного осуждения – ст. 73 УК России и осуждения с услов-
ным неприменением наказания – ст. 78 УК Беларуси), порядок их примене-
ния и исполнения крайне схожи. Вместе с тем имеются и отличия.
Так, по УК Беларуси, только лишь наказание в виде лишения свободы 
может быть условным, а в ст. 73 УК Российской Федерации перечень на-
значаемых наказаний более широкий: исправительные работы, ограничение 
по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части. Как в 
УК России, так и в УК Беларуси предусмотрены определенные испытания, 
которые возлагаются на осужденного в целях его исправления в течение ис-
пытательного срока.
Так, за осужденным на основании ч. 2 ст. 81 УК Беларуси в течение ис-
пытательного срока осуществляется профилактическое наблюдение. Поэто-
му он обязан: предварительно уведомлять орган внутренних дел об изме-
нении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на 
срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при 
необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа 
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жизни. Кроме того, на основании ч. 5 ст. 78 УК Беларуси при необходимо-
сти суд может возложить на осужденного обязанности принести извинение 
потерпевшему, в определенный срок устранить причиненный преступлени-
ем ущерб (вред), поступить на работу или учебу, в свободное от работы и 
(или) учебы время выполнить общественно полезные работы в объеме до 
ста двадцати часов, пройти курс лечения от хронического алкоголизма, нар-
комании, токсикомании или венерического заболевания. Осужденному, не 
выполняющему возложенные на него обязанности, может быть объявлено 
официальное предупреждение (ч. 4 ст. 9 УИК Беларуси).
Так, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК России, суд, определяя условное 
осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, тру-
доспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанно-
стей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведом-
ления специализированного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные 
места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить 
обучение в общеобразовательном учреждении. Суд может возложить на ус-
ловно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих 
его исправлению. В ч. 2 ст. 74  УК России предусматриваются два вида мер 
взыскания за нарушение условно осужденным предъявляемых к нему требо-
ваний: возможность продления испытательного срока, которое ограничено 
сроком на один год, и так же, как в УК Беларуси, возможность отмены услов-
ного осуждения. В УК Беларуси такой альтернативы, как продление услов-
ного неприменения наказания нет. Также следует отметить, что в УК России 
не обозначено, что же следует понимать под возложением на осужденного 
«других обязательств».
Как при условном осуждении, так и при осуждении с условным непри-
менением назначенного наказания могут быть назначены и дополнительные 
наказания. Единообразно исчисляется испытательный срок, а именно – с мо-
мента вступления в законную силу приговора. Судимость в соответствии 
со ст. 180 УИК Беларуси погашается по истечении испытательного срока. 
На основании ч. 1 ст. 74 УК России по представлению органа, осуществ-
ляю щего контроль за поведением условно осужденного, суд может отменить 
испытательный срок и принять решение о погашении судимости.
Таким образом, как в Российской Федерации, так и в Республике Бела-
русь при определении условного осуждения и осуждения с условным непри-
менением наказания учитываются такие критерии, как характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, 
смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, возможность 
исправления осужденного без применения наказания; возлагается схожий 
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перечень обязанностей и испытаний на осужденного. Однако возможность 
продления испытательного срока в законодательстве Республики Беларусь 
не предусмотрена, что отличает условное неприменение наказания от иной 
меры уголовной ответственности – отсрочки исполнения наказания.
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Причинение противоправным деянием лицу физического, материально-
го и (или) морального вреда является существенным нарушением его прав, 
свобод и законных интересов. В уголовном процессе, согласно законодатель-
ству Республики Беларусь, для защиты и восстановления нарушенных прав 
пострадавшее лицо может быть наделено процессуальными правомочиями 
потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Несмотря на зна-
чительный объем процессуальных прав, предоставленных каждому из ука-
занных участников, они не всегда могут рассчитывать на полное возмещение 
причиненного ущерба. Причиной чему могут быть как просчеты в работе 
правоприменительных органов (неустановление виновного лица, запоздалое 
наложение ареста на имущество и т. п.), так и отсутствие доходов, имуще-
ства у виновного лица, наличие заболевания, препятствующего осуществле-
нию им трудовой деятельности и возмещению причиненного вреда, и др. 
Совершенствования заслуживает и правовая регламентация заглаживания 
вреда. Представляется целесообразным стимулировать возмещение ущерба 
